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the research problem are important. The purpose of the work is de-
voted to the consideration of this problem. At the technical 
university, disciplines of psychological and pedagogical orientation 
are mainly taught as disciplines of free choice of students, but not as 
disciplines of general and professional training. The relevance of the 
introduction of psychological and pedagogical disciplines in the ed-
ucational process for the development of leadership qualities in fu-
ture specialists in engineering, technology and economics is proved 
in the article. The main contradictions that must be taken into ac-
count during the training of a competitive specialist are highlighted. 
Key words: leader, students, standard, contradictions, 
educational process, development. 
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ФЕНОМЕН ЗАЗДРІСНОСТІ У СУЧАСНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 
Розглянуто психологічні механізми формування заздріс-
ності та її детермінанти. Особливості заздрісності у 
суб’єктів з різним типом локусу контрою та взаємозв’язок 
суб’єктивних властивостей особистості з заздрісністю. Зазд-
рісність як механізм віктимізіції, вплив рівня соціальної ада-
птації та суб’єктивного благополуччя. 
Ключові слова: заздрісність, локус контролю, мотива-
ція, особистість, інтелектуальні здібності, віктимність, ме-
ханізми ідентифікації, психологічне благополуччя. 
 
Проблема вивчення феномену заздрісності займає провідну роль у 
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів. Дане явище набуває 
актуальності  і загострюється в умовах прогресування соціальної нерівно-
сті, економічного розшарування населення та нестабільної соціально-
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психологічної реальності. Різноманітність поглядів щодо вивчення цього 
феномену, відсутність сталої узагальненої думки стосовно визначення 
терміну,  процесу перебігу та механізмів формування заздрості лише сти-
мулюють інтерес до його вивчення в цілому. 
Так, наприклад, Т.В. Бескова  у своєму дослідженні психологічних 
механізмів формування заздрісності і її детермінант зазначає, що при 
формуванні заздрісності у соціальному житті суб'єкта задіяний ряд спіль-
нодіючих, підсилюючих один одного і взаємопроникаючих психологічних 
механізмів, серед яких виділяються генетично витікаючий механізм інте-
ріоризації; центральний (базовий) механізм соціального порівняння і 
механізми категоризації і каузальної помилки, які вбудовуються в меха-
нізм соціального порівняння [1, с. 1].  
Досліджуючи особливості прояву заздрісності в міжособистісній вза-
ємодії суб'єктів, авторка встановила, що будь-які прояви заздрісності 
стримуються, нейтралізуються і ховаються. Бескова припустила, що, 
швидше за все, саме про «білу заздрість» кажуть в обличчя, а про «чорну 
заздрість» люди вважають за краще мовчати [2, с. 105]. 
Беручи до уваги положення Т.В. Бескової свідчать про схильність до 
заздрісності у суб'єктів з різним типом локусу контролю різна: суб'єкти з 
екстернальним контролем більш заздрісні, ніж інтернали. Відмінності 
проявляються як в загальному рівні суб'єктивного контролю, так і в обла-
сті досягнень і невдач, а також в сфері виробничих відносин. Автор зазна-
чила, що суб'єкти з екстернальною  позицією найчастіше відчувають 
заздрісність до кар'єрного росту іншого, суб'єкти з інтернальною позиці-
єю більш ніж екстернали, схильні вважати, що їм заздрять інші. Причому в 
цьому випадку має значення як загальна інтернальність, так і інтерналь-
ність в галузі досягнень, виробничих відносин і ставлення до здоров'я [3, 
с.13]. 
Р.М. Шаміонов у дослідженні  взаємозв'язку суб'єктних властивостей 
особистості і схильності до заздрісності  відзначає   взаємозв'язок заздрі-
сного ставлення до переваги іншої людини в ряді сфер і низькою суб'єкт-
ною позицією особистості. При цьому автор  акцентує увагу, що такий 
зв'язок не є тотальним, а лише щодо тих сфер, які ситуативно значимі для 
суб'єкта. Атрибуція власної неуспішності в якій-небудь сфері та неуспіш-
ності інших по-різному пов'язана з заздрісністю в залежності від її орієн-
тації щодо інтелектуальних здібностей, активності, мотивації, відповіда-
льності і домагань, а також самокритичності. Таким чином, внутрішні 
інстанції особистості багато в чому зумовлюють формування заздрісного 
відношення. Воно пов'язане з низькою суб'єктністю особистості як прямо, 
так і опосередковано [4 ,с. 98]. 
К. Муздибаєв в своєму дослідженні  розглядає феномен заздрісності 
як негативне явище, яке має антисоціальну, деструктивну і дисфункціо-
нальну якість. Дослідник виявив, вивчаючи аттитюди до успіху і везіння в 
соціальних групах, що саме студенти виявляють більше почуття заздріс-
ності до успішного одногрупника або одногрупниці у всіх випадках на 
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відміну від представників інших соціальних груп. Також автор встановив, 
що найвищу і статистично значущу схильність до заздрісності проявля-
ють студенти, які орієнтовані на досягнення і за віком, і за освітньою 
діяльністю, а найнижча ступінь заздрісності проявилася у службовців 
державного сектору економіки [5, с. 109]. 
Н.В. Горшеніна у дослідженнях, спрямованих на вивчення заздрісно-
сті як морально-етичної якості суб'єкта навчальної діяльності, виявила, 
що рівень заздрісності визначає життєву спрямованість, оскільки ієрархія 
цінностей респондентів з високим та середнім рівнем заздрісності спря-
мована на індивідуально-особистісний простір, тоді як ієрархія цінностей 
респондентів з низьким рівнем - на особистісний та соціальний простір [6, 
с. 98.]. 
Отже, ми можемо зробити висновок, що вивченням феномену заздрі-
сності займалися і продовжуються займатися багато науковців. Багатьма 
дослідниками відзначається саме негативний аспект феномену. Пробле-
матика дослідження заздрісності не втрачає своєї актуальності у сучасних 
реаліях розвитку суспільства та займає одну з провідних ролей у темах 
дослідження багатьох авторів. 
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Psychological mechanisms of envy formation and its determinants 
are considered. Peculiarities of envy in subjects with different types of 
locus of control and the relationship of subjective personality traits with 
envy. Envy as a mechanism of victimization, the influence of the level of 
social adaptation and subjective well-being. 
Key words: envy, locus of control, motivation, personality, 
intellectual abilities, victimhood, mechanisms of identification, 
psychological well-being. 
